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International Symposium of Trace Elements and Health, održan u Finskoj (od 
18. do 20. lipnja 2007., Helsinki) i vrlo ugledni International Plant Nutrition 
Colloquium XVI održan u Sjedinjenim Američkim Državama (od 26. do 30. 
kolovoza 2009., Sacramento, Kalifornija, SAD) s usmenim priopdenjem. Njezino 
predavanje u Sacramentu pod naslovom “A major gene for leaf cadmium 
accumulation in maize (Zea mays L.)”, privuklo je veliku pozornost jer su prvi 
put javno prikazani rezultati koji upozoravaju na to da je akumulacija kadmija 
u listu kukuruza kontrolirana samo s nekoliko oligogena, što je vrlo važno za 
fiziologiju i oplemenjivanje kukuruza. Njezina daljnja genetička istraživanja bila 
su usmjerena i na ekološke implikacije fitoremedijacijskoga potencijala u 
kukuruzu. Pojednostavljeno, bavila se pitanjem može li kukuruz kao robusna i 
vrlo raširena ratarska kultura u Slavoniji pridonijeti “ozdravljenju” 
(remedijaciji) poljoprivrednih tala opteredenih teškim metalima. 
Roberta je bila i dugogodišnja članica Fotokluba Osijek. Njezine uratke 
prepoznala je i struka, nagrađujudi je za odlične fotografije, a najdraža nagrada 
bila joj je nagrada za fotografije tek rođenih beba pod nazivom kolekcija 
'Slatke fotke' za koju je osvojila Zlatnu plaketu na međunarodnom 31. 
Zagrebsalonu 2006. godine. Bila je i dugogodišnja članica Hrvatskog 
novinarskog društva te inicijatorica, utemeljiteljica i zamjenica predsjednika 
Društva agrarnih novinara Hrvatske. Bila je i članica Društva agronoma Osijek, 
a na izborima za Hrvatsku agronomsku komoru izabrana je za članicu 
skupštine. 
Nažalost, drugog dana ožujka, krenula je, kao i milijun puta do tada, na još 
jedan novinarski zadatak, ovaj put u Viroviticu, na Skupštinu Udruge 
proizvođača Slavonskog meda, kad ju je na cesti D34 između Podravske 
Moslavine i Gezinaca u stravičnoj prometnoj nesredi neumoljiva ruka sudbine 
odlučila surovo oteti njezinim najmilijima – djeci, suprugu, roditeljima i bratu. 
Ovaj tragični događaj ostavio je i golemu prazninu u životu svih nas koji smo ju 
imali privilegij poznavati. Pogledima tražimo njezin osmjeh, ne nalazedi 
dovoljno snage u sebi da ga pružimo jedni drugima umjesto riječi utjehe jer u 
nama je samo tišina i bol.  




Osvrt na 13. Znanstveno–stručno savjetovanje hrvatskih vodara, 
Daruvar 1. – 3. ožujka 2018 
 
Ved tradicionalno Savjetovanje hrvatskih vodara  održano je ove godine u 
Daruvaru od 1. do 3. ožujka 2018. Tema trinaestog savjetovanja bila je 
Lupinasto vode jer se ono u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji proizvodi kao 
dominantna vodarska kultura. 
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Trodnevno savjetovanje hrvatskih vodara uz međunarodno sudjelovanje 
znanstvenika iz Slovenije, Srbije i Crne Gore, okupilo je  više od 500 sudionika, 
što vlasnika OPG-a, djelatnika Savjetodavne službe, djelatnika Hrvatskog centra 
za poljoprivredu hranu i selo, Instituta za jadranske kulture, Poljoprivrednog i  
Agronomskog fakulteta. Rad Savjetovanja tekao je u nekoliko sekcija. Dan 
otvorenja bio je rezerviran za plenarna izlaganja (Grozdana Grubišid Popovid: 
Razvoj vodarstva u Bjelovarsko- bilogorskoj županiji; Andrea Bišdan Rendulid: 
Pregled stanja proizvodnje lupinastog voda u RH i EU; Vujevid i sur.: Stanje i 
značaj uzgoja lijeske u RH) 
Nakon toga je predstavljena knjiga Lijeska uvaženog profesora Ive Miljkovida 
naslova. 
Slijedila su pozvana predavanja, između ostalih i našeg  prof. emerit.  
Bogdana Cvjetkovida.  
Osim zanimljivog i nadasve korisnog Okruglog stola, na kojemu su se 
razmatrale Perspektive uzgoja i tržište lupinastog voda u RH, slijedio je niz 
predavanja o Pomoekologiji i pomofiziologiji te nakon toga o Zaštiti bilja. 
Drugi dan Savjetovanja također je imao okrugli stol. Tema je bila Ekološka 
proizvodnja lupinastog voda, a moderatori su bili mr.sc. Marija Ševar i prof. dr. 
sc. Ivica Kisid. Okrugli stol o toj temi potakao je niz javljanja i rasprave o 
pravilima i statusu ekološkog vodarstva. Konstatirano je da statistički podatci 
prikazuju vedi udio ekološke proizvodnje nego nje zapravo ima.  
Nakon sekcija Tehnologija i prerada te Proizvodnja i ekonomika, Savjetovanje 
je zatvoreno, a uslijedila je zajednička večera i druženje. 
Generalni pokrovitelj i ove je godine bilo je Ministarstvo poljoprivrede RH. 
Veliku zahvalu pri organizaciji ovog 13. Znanstveno-stručnog savjetovanja 
hrvatskih vodara moramo uputiti Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, gradovima 
Bjelovar, Daruvar, Grubišno polje i njihovim brojnim opdinama (Berek, Đulovac, 
Hercegovac, Ivanska, Nova Rača, Rovišde, Sirač, Šandrovac, Velika Pisanica, 
Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo). 
 Također se zahvaljujemo brojnim sponzorima koji su svojim prilozima 
omogudili ugodan boravak u Daruvaru i nadasve konstruktivno trodnevno 
druženje, razmjenu iskustava radi napretka hrvatskog vodarstva.   
      
prof. dr. sc. Božena Barid 
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Ved smo mnogo puta naglašavali da je tradicija je bogatstvo koje nam nitko 
ne može oduzeti, koje nasljeđujemo od naših prethodnika  i ostavljamo u 
naslijeđe novim generacijama. Tradicija održavanja Seminara biljne zaštite 
